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รปูแบบการพฒันาทกัษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
 
วษิณุ  บวัเทศ* 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพ ปญัหา และปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2) พฒันา
รปูแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน และ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส ์
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน ผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 20 ท่าน ที่
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่าง
อเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ยทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์4 
ดา้น คอื 1) ดา้นความรู ้ 2) ดา้นความสามารถ 3) ดา้นทศันคต ิและ 4) ดา้นทกัษะพสิยั และมปีระเดน็ในการพฒันา 
จํานวน 4 ขอ้ คอื 1) การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืในการพฒันาทกัษะดา้นความรู ้ดา้นความสามารถ ดา้นทศันคต ิ
และดา้นทกัษะพสิยัของนกัศกึษา เพื่อเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 2) การพฒันาคุณลกัษณะนกัศกึษาตามมาตรฐานวชิาชพี 
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์พรอ้มรองรบัตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซยีน 3) การพฒันาหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐาน
วชิาชพี ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดบัชาตแิละประชาคมอาเซยีน และ 4) การพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนับสนุนใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ในการจดัการเรยีนการสอนเชงิบูรณาการ ผลการประเมนิรูปแบบที่
พฒันาขึน้ โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.45) และมคีวามเป็นประโยชน์อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ ( X = 4.68)  
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The Model of Skill Development for the Electrical Power and the Electronics 
Students the Lower North Rajabhat Universities to ASEAN Community 
 
Witsanu  Buathes* 
 
Abstract 
 The research study has three objectives to is to 1) study the situations, problems and factors related with 
the model of skill development for the electrical power and the electronics students the Lower North Rajabhat 
Universities to ASEAN community 2) develop the model of skill development for the electrical power and the 
electronics students the Lower North Rajabhat Universities to ASEAN community and 3) evaluate the model 
of skill development for the electrical power and the electronics students the Lower North Rajabhat 
Universities to ASEAN community. Data providers were 20 experts that were selected purposively with 
knowledge and experience in the development of the electrical power and the electronics students. The 
results showed that the developed model included with 4 skills of the electrical power and electronics 
students: 1) knowledge, 2) ability, 3) attitudes and, 4) psychomotor domain and 4 aspects of how to develop 
the students: 1) create networks of cooperation to develop the skill of the knowledge, the ability, the attitudes 
and the psychomotor domain of the students for the ASEAN. 2) develop the student characteristics in 
accordance with the professional standards and the desired characteristics ready for the labor market in 
ASEAN 3) develop the curriculum standards to meet the needs of the labor market of the international and 
ASEAN and 4) develop the teachers and the working staffs to have the knowledge and ability of managing 
the integration on teaching. Evaluation model developed by the experts in an overview that was the much 
appropriate ( X = 4.45), and that was the most advantage ( X = 4.68). 
 
Keywords: the developed model, skills, ASEAN 
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1.   ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
     แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 ได้
กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ. 2558 ไว้ครอบคลุมในทุกมิติทัง้ด้าน
ความมัน่คง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ดังนั ้น 
หน่วยงานภาครฐัและภาคกีารพฒันาทุกภาคส่วน จะต้อง
ร่วมมอืกนัในการแปลงแนวทางการเตรยีมความพรอ้มเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติที่ เป็น
รูปธรรม [1] ส่วนสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียม
ความพรอ้มสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 
เพื่ อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้วางแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย เพื่อรองรบัการเป็นประชาคม
อาเซยีนและเปิดเสรกีารคา้บรกิารดา้นการอุดมศกึษา ในปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้บณัฑติในอนาคตมคีุณภาพ
ระดบัสากล และนําประเทศให้มีความสามารถในการ
แข่งขันได้ และยังได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นกรอบ
มาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาหรอืปรบัปรุงหลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอนให้
ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ดา้น คอื 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู้ความสามารถทาง
วชิาการ ดา้นทกัษะทางปญัญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการรบัรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดบัอุดมศกึษา และเอือ้ประโยชน์สาํคญักบัผูส้อนใหม้ี
คุณภาพ ความรู ้ ความเขา้ใจ และสมรรถนะดา้นศาสตร์
การสอน รวมทัง้มสีมรรถนะในการทําวจิยัเพื่อสร้างองค์
ความรูใ้หม่ ตลอดจนมสีมรรถนะดา้นการบรกิารใหค้วามรู้
แก่สงัคมและชุมชน ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความ
พรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน [2]  
     สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย [3] ไดจ้ดัทํา
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อพฒันา
ขดีความสามารถของอุตสาหกรรม รวบรวมสมรรถนะหลกั
ทีแ่รงงานมอียู่จรงิ ไดแ้ก่ ทกัษะเชงิคดิ ทกัษะสื่อสมัพนัธ ์
ทกัษะภาษา และความรูค้อมพวิเตอรไ์ม่สงูนักในขณะที่
สถานประกอบการมีความคาดหวงัสูงทําให้เกดิช่องว่าง 
(GAP) ของสมรรถนะหลกัขึน้ ทศิทางของช่องว่างของ
สมรรถนะหลกัทีเ่กดิขึน้น้ี ยงัเกดิขึน้ในกลุ่มแรงงานไรฝี้มอื
และกึ่งฝีมอืทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จากตวัอย่างการศกึษา
สมรรถนะหลกั 5 ด้าน ไดแ้ก่ ทกัษะเชงิคดิ ทกัษะดา้น
คอมพวิเตอร ์ทกัษะดา้นภาษา ทกัษะดา้นสื่อสมัพนัธ ์และ
ทักษะเฉพาะในสายวิชาชีพ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นข้อมูลที่สํารวจความต้องการ
บุคลากรเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ด้วย Web-analysis 
พบว่า ทักษะ/ความรู้ไม่สอดคล้องต่อความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร เป็นดงัน้ี 1) ขาดเจตคตทิีด่ี
ในการเขา้มาทํางาน 2) ขาดความรู้พื้นฐาน ด้านภาษา 
ดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และคอมพวิเตอร ์3) ขาด
ความซื่อสตัย์ อดทนและระเบยีบวนิัย 4) ขาดทกัษะใน
การแก้ปญัหาและทํางานเป็นทีม 5) ขาดทกัษะในการ
สื่อสารกบัเพื่อนร่วมงาน 6) ทกัษะและความรูเ้ฉพาะทาง 
โดยเฉพาะด้านช่างและวิศวกรรม ส่วน จุดอ่อนของ
อุดมศึกษาไทยที่เป็นวิชาชีพ ที่สถาบนัวิจยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย [4] กล่าวไว ้มดีงัน้ี 1) คุณภาพของ
สถาบันการศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตยังไม่ได้
มาตรฐานสากล 2) ขาดระบบการบรหิารจดัการศกึษาของ
แต่ละสถาบนัทีด่ ี3) ขาดเป้าหมายการพฒันากาํลงัคนของ
ชาติโดยรวม สถาบันอุดมศึกษาไม่สนใจที่จะเปลี่ยน
วธิกีารผลติบณัฑติ 4) ขาดความเชื่อมโยงกบัภาคธุรกจิ
และสถานประกอบการ 5)นักศึกษาขาดเป้าหมายและ
ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะศกึษาและฝึกปฏบิตังิานเพื่อพฒันา
ตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัปญัหาการพฒันาทกัษะนักศกึษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลยัราช
ภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่พบว่านักศกึษายงัไม่ได้รบั
การพฒันาทกัษะทางช่างอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง จึง
ทําให้ขาดทกัษะในการปฏบิตัิงาน ซึ่งการมทีกัษะในการ
ปฏบิตังิานเป็นสิง่สาํคญัในการทาํงานของนกัศกึษา 
     จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจ ัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทัง้ น้ีเพื่อให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สามารถ
นําเอารูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการพัฒนาทักษะ
นกัศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ใหส้ามารถเขา้
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สู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในภูมภิาคอาเซยีน 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    2.1  เพื่อศกึษาสภาพ ปญัหา และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพฒันาทกัษะนกัศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีน 
    2.2  เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอเิล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน 
     2.3  เพื่อประเมนิรูปแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่
พฒันาขึน้ 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
    การวิจยัในครัง้น้ี เป็นการวจิยัและพฒันา (Research 
and Development) ผู้วจิยัทําการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
จํานวน 4 แห่ง คอื 1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 2) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 3) คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ และ 4) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
    การดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    4.1  ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทกัษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอเิล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน โดยใช้
แบบสอบถาม ผู้ให้ขอ้มูล คอื อาจารยผ์ู้สอนในสาขาวชิา
เทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง
จํานวน 58 ท่าน ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง วเิคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถติกิารแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสมัภาษณ์ถึงปญัหา และ
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้า
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง 
จํานวน 8 ท่าน ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง วเิคราะห์
ขอ้มลูใชเ้ทคนิคการวเิคราะหเ์น้ือหา 
    4.2  ขัน้ตอนที่ 2 พฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะ
นักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคม
อาเซียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อม  (SWOT Analysis) ผู้ ใ ห้ข้อมู ล  คื อ 
ผูบ้รหิาร และอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ทัง้ 4 แห่ง จํานวน 10 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญที่มคีวามรู้ประสบการณ์ในการพฒันาทกัษะ
นักศกึษาช่างอุตสาหกรรม จํานวน 11 ท่าน ไดจ้ากการ
เลอืกแบบเจาะจง และการตรวจสอบร่างรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
จากการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ ผูใ้หข้อ้มูล คอื ผูเ้ชีย่วชาญ
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการพฒันาทกัษะนักศกึษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือการวางแผนการ
พัฒนารูปแบบ จํานวน 9 ท่าน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหเ์น้ือหา 
การวเิคราะหค์่าความถี ่และการจดัเรยีงอนัดบั   
    4.3  ขัน้ตอนที่ 3 ประเมนิรูปแบบการพฒันาทกัษะ
นักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคม
อาเซยีน โดยใช้แบบสอบถามในการประเมินรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการพฒันาทกัษะนักศึกษาช่างไฟฟ้า
และช่างอเิลก็ทรอนิกส ์จํานวน 20 ท่าน ไดจ้ากการเลอืก
แบบเจาะจง วเิคราะหข์อ้มูลโดยการคํานวณ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน และประเมนิตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
 
5.  ผลการวิจยั 
    5.1  ผลการศกึษาสภาพ ปญัหา และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันาทกัษะนกัศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์
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มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีน มดีงัน้ี 
           5.1.1  ผลการศกึษาสภาพทกัษะนกัศกึษาชา่งไฟฟ้า
และช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน แสดงใน
ตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการศกึษาสภาพทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้า  
 และช่างอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ 4 ดา้น 
ทกัษะ X  S.D. การแปลผล 
1. ดา้นความรู ้ 3.32 0.49 ปานกลาง 
2. ดา้นความสามารถ 3.15 0.53 ปานกลาง 
3. ดา้นทศันคต ิ 3.94 0.72 มาก 
4. ดา้นทกัษะพสิยั 3.15 0.83 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.39 0.64 ปานกลาง 
 
     จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพทกัษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน ทัง้ 4 
ด้าน โดยภาพรวมนักศกึษามีทกัษะอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X = 3.39) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 1) 
ด้านความรู้มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32) 
โดยทีน่ักศกึษามคีวามรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏบิตังิาน มคีวามรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการเพื่อให้เกดิคุณภาพงานตามที่กําหนด 2) ด้าน
ความสามารถมทีกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.15) 
โดยนักศึกษามีความชํานาญในการรวบรวมและจัดทํา
เอกสาร การปฏบิตัติามระเบยีบในการปฏบิตังิานดา้นชวีะ
อนามยั สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั 3) ดา้นทศันคติ
มทีกัษะอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.94) โดยนักศกึษามี
ความคดิต่อการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ การตรงต่อเวลา การ
รกัษาวนิยั ความซื่อสตัย ์และความประหยดั มคีวามคดิ
ต่อการพฒันาตนเอง ได้แก่ การพฒันาความรู้ การ
วเิคราะหก์ารตดัสนิใจ การแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัขอ้งในการ
ปฏิบัติงาน และการให้คําแนะนําแก่ผู้อยู่ ในความ
รบัผดิชอบ และ 4) ดา้นทกัษะพสิยัมทีกัษะอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 3.15) โดยนักศกึษามคีวามชํานาญ
เฉพาะทางในการใชอุ้ปกรณ์ทางช่างอุตสาหกรรม มคีวาม
ชํานาญเฉพาะทางในการพัฒนาและ/หรือดัดแปลง
อุปกรณ์ เครื่องมอื สาํหรบัการทาํงานเฉพาะทาง 
           5.1.2  ผลการศกึษาปญัหาทกัษะนักศกึษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดย
การสมัภาษณ์ พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่มปีญัหาดา้นการ
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ขาดทักษะการเรียนรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง และขาดทักษะความรู้ทางด้าน
พืน้ฐานทางวศิวกรรม  
           5.1.3  ผลการศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สูก่ารเป็น
ประชาคมอาเซยีน พบว่า 1) ปจัจยัภายใน มคีวามพรอ้ม
ของสถานที่ในการพัฒนาด้านสมรรถนะวิชาชีพ และ
ทกัษะนักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนกัศกึษา และมกีฎระเบยีบขอ้บงัคบัที่
ไดม้าโดยการมสี่วนร่วมของบุคลากร 2) ปจัจยัภายนอก 
มีความต้องการจ้างงานของแรงงานอุตสาหกรรมใน
ระดบัโลกมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระของ
สนิคา้ บรกิาร การลงทุน และแรงงานในภูมภิาคอาเซยีน 
มากขึ้น และความพร้อมของรฐับาลในการยกระดบั
มาตรฐานทักษะนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาค
อาเซยีนยงัไม่มคีวามชดัเจน  
    5.2  ผลการพฒันารปูแบบการพฒันาทกัษะนกัศกึษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน มี
ดงัน้ี 
           5.2.1  ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT 
Analysis) พบว่า มสีภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแขง็ 
มจีาํนวน 23 ขอ้ ขอ้ทีม่คี่าน้ําหนักคะแนนสงูทีสุ่ด คอื ม ี
การส่งเสรมิความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทมีใหแ้ก่
นักศกึษา (0.0968) สภาพแวดล้อมภายในที่จุดอ่อน มี
จํานวน 25 ข้อ ข้อที่มคี่าน้ําหนักคะแนนสูงที่สุด คือ
ระดับความชํานาญของนักศึกษาในการวางแผนการ
ควบคุมงานซ่อมบํารุงรกัษาอุปกรณ์งานเฉพาะทางอยู่ใน
ระดบัตํ่า (0.1004) สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นโอกาส 
มจีํานวน 4 ขอ้ ข้อที่มีค่าน้ําหนักคะแนนสูงที่สุด คือ
ความตอ้งการอตัราการจา้งงานของแรงงานอุตสาหกรรม
ในภูมภิาคอาเซยีน ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะนักศกึษา 
(0.6040) สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค มี
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จํานวน 5 ข้อ ข้อที่มีค่าน้ําหนักคะแนนสูง ที่สุด คือ 
ความช่วยเหลอืจากรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การสง่เสรมิการพฒันาทกัษะนกัศกึษาสูต่ลาดแรงงานใน
ภูมภิาคอาเซยีน ยงัอยู่ในขอบเขตจาํกดั (0.4068) 
           5.2.2  ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะ
นกัศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคม
อาเซยีน ดงัรปูที ่1 
 
   
 
รปูท่ี  1  รปูแบบการพฒันาทกัษะนกัศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  
            สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน 
 
     จากรูปที่ 1 รูปแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน ภายใต้
กรอบการพจิารณา 4 ดา้น แยกเป็น 27 องคป์ระกอบ คอื 
1) ดา้นความรูม้ ี9 องคป์ระกอบ คอื 1.1) การใชแ้ละดูแล
รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการทํางาน 1.2) การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 1.3) การ
วเิคราะห์สภาพปญัหาที่เกดิขึ้นในการทํางาน 1.4) การรู้
กฎระเบยีบ มาตรฐานในงานวชิาชพี และความปลอดภยั
ในการทํางาน 1.5) การจดัการและการวางแผนในการ
ทํางาน 1.6) การอ่านแบบ เขยีนแบบและการประมาณ
ราคา 1.7) การจดัทํารายงานการทํางานไดอ้ย่างถูกต้อง 
1.8) การถ่ายถอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้และ1.9) การ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 2) ด้านความสามารถมี 8 
องค์ประกอบ คือ 2.1) การใช้เครื่องมอืทางไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 2.2) การออกแบบ
ระบบงานและขัน้ตอนปฏบิตังิาน 2.3) การปรบัปรุงงาน 
และการวางแผนงานการบํารุงรกัษาได ้2.4) การปรบัปรุง
แก้ไขปญัหาในการปฏบิตัิงาน 2.5) การตดิตามผลการ
นิเทศการปฏบิตังิาน 2.6) การซ่อมบํารุงรกัษางานเฉพาะ
ทาง 2.7) การทําเอกสารการรายงานผลการปฏบิตังิาน 
และ 2.8) การใชภ้าษาต่างประเทศในงานอุตสาหกรรม 3) 
ดา้นทศันคติม ี5 องค์ประกอบ คอื 3.1) มทีศันะคติต่อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน 3.2) การตรงต่อเวลาและการ
รกัษาวนิัยในการทํางาน 3.3) มคีวามซื่อสตัยต่์อหน้าทีใ่น
การทํางาน 3.4) มกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ และ 3.5) มี
ความเป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
และ 4) ดา้นทกัษะพสิยัม ี5 องคป์ระกอบ คอื 4.1) มคีวาม
ทกัษะนักศึกษาช่างไฟฟ้า 
และช่างอิเลก็ทรอนิกสม์หาวิทยาลยัราชภฏั
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 
ด้านความรู ้มี 9 องคป์ระกอบ 
ด้านความสามารถ มี 8 องคป์ระกอบ 
ด้านทศันคติ มี 5 องคป์ระกอบ 
ด้านทกัษะพิสยั มี 5 องคป์ระกอบ 
ประเดน็ในการพฒันาท่ี 1 การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือในการพฒันาทกัษะด้านความรู ้ 
ด้านความสามารถ ด้านทศันคติ และด้านทกัษะพิสยัของนักศึกษา เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ประเดน็ในการพฒันาท่ี 2 การพฒันาคณุลกัษณะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์พรอ้มรองรบัตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเดน็ในการพฒันาท่ี 3 การพฒันาหลกัสูตรท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในระดบัชาติและประชาคมอาเซียน 
ประเดน็ในการพฒันาท่ี 4 การพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู ้ความสามารถ 
ในการจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณา 
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ชํานาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์4.2) มคีวามชํานาญในการออกแบบงาน 
4.3) สามารถดัดแปลงเครื่องมือสําหรับงานเฉพาะทาง 
4.4) มกีารวางแผนการปฏบิตังิานและการวเิคราะหแ์กไ้ข
ปญัหาของงาน และ4.5) มีทักษะการบริหารงานใน
หน่วยงาน  
     และมแีนวทางในการพฒันาทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้า
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่ การเป็นประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย ประเดน็ในการพฒันา จํานวน 4 ขอ้ และ
แนวทางการพฒันา จาํนวน 23 ขอ้ ดงัน้ี 
     ประเดน็ในการพฒันาขอ้ที ่1 การสรา้งเครอืข่ายความ
ร่วมมอืในการพฒันาทกัษะดา้นความรู ้ดา้นความสามารถ 
ดา้นทศันคติ และดา้นทกัษะพสิยัของนักศกึษา เพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน มแีนวทางการพฒันา 4 ขอ้ คอื 1.1 
จดัทําแผนการดําเนินงาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ในการสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน 1.2 ทํา
ขอ้ตกลงความร่วมมอืในการผลติและพฒันาทกัษะให้แก่
นกัศกึษากบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
1. 3 จัด ให้นั กศึกษามีกา รศึกษาดู ง านกับสถาน
ประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะของนักศกึษา 
1.4 จัดให้มีตลาดนัดแรงงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พฒันาทกัษะร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ 
และเอกชน  
     ประเด็นในการพฒันาขอ้ที่ 2 การพฒันาคุณลกัษณะ
นักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ พร้อมรองรับตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน มแีนวทางการพฒันา 10 ขอ้ คอื 2.1 จดัใหม้กีาร
ทดสอบวดัความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
ก่อนสําเร็จการศึกษา 2.2 ส่งเสริมการจัดบริการให้
คาํปรกึษาทางวชิาการและวชิาชพีใหแ้ก่นักศกึษา 2.3 จดั
อบรมและมกีารทดสอบทกัษะทางภาษาต่างประเทศใหแ้ก่
นักศกึษา 2.4 จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาชีพให้แก่
นักศึกษาที่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขนั  2.5 ปรบัการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาเน้นการ
ปฏิบตัิมากขึ้น โดยให้มจีํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมกบั
หอ้งปฏบิตักิาร 2.6 ส่งเสรมิการทํากจิกรรมนอกหลกัสตูร
ใหแ้ก่นกัศกึษา เช่น การอบรมภาวะผูนํ้า และการทํางาน
เป็นทมี เป็นต้น 2.7 ส่งเสรมิการจดักจิกรรมการพฒันา
ศักยภาพของนักศึกษาบนพื้นฐานการเรียนการสอน
ร่วมกบัเครอืข่ายภาคการผลิตและสงัคม 2.8 พฒันา
ผลงานนักศกึษาด้านนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพเท่าทนัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปในปจัจุบนั 
2.9 ให้นักศึกษาทําโครงงานและพัฒนานวัตกรรม
สิง่ประดษิฐใ์นเชงิปฏบิตัิการ และ 2.10 จดัการนําเสนอ
ผลงานทางวชิาการ ประกวดโครงงานและนวตักรรมของ
นกัศกึษา ใหเ้ป็นทีย่อมรบัระดบัชาตแิละระดบัสากล 
     ประเด็นในการพฒันาข้อที่ 3 การพฒันาหลกัสูตรที ่
ได้มาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมอาเซียน มี
แนวทางการพฒันา 3 ขอ้ คอื 3.1 พฒันาหลกัสตูรใหไ้ด้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 3.2 
พฒันาหลกัสตูร 2 ภาษา ทีไ่ดม้าตรฐาน มคีุณภาพระดบั
สากล และ 3.3 พฒันาหลกัสูตรที่เน้นวชิาชพี หลกัสูตร
ฝึกอบรมระยะสัน้ สาํหรบันกัศกึษา 
     ประเดน็ในการพฒันาขอ้ที่ 4 การพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้มคีวามรู้ ความสามารถ ในการ
จดัการเรียนการสอนเชิงบูรณา มีแนวทางการพฒันา 6 
ขอ้ ได้แก่ 4.1 พฒันาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ใหม้ทีกัษะทางวชิาชพีและทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ
อย่างต่อเน่ือง 4.2 ส่งอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน
เขา้รบัการฝึกอบรมทกัษะวชิาชพีระยะสัน้ 4.3 จดัทําแผน
อตัรากําลงัของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
จํานวนเพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน 4.4 ส่งเสรมิ
และพฒันาศกัยภาพของอาจารยใ์หม้คีวามรูใ้นการทําวจิยั 
การบรกิารวชิาการ และศลิปวฒันธรรมทีส่ามารถเผยแพร่
และบูรณาการกบัการเรยีนการสอนได ้ 4.5 จดัการอบรม
การสอนเชิงบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการ 
และศลิปวฒันธรรมใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนอย่างต่อเน่ือง และ 
4.6 มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
อาจารยอ์ย่างต่อเน่ือง 
    5.3  ผลการประเมนิรูปแบบการพฒันาทกัษะนักศกึษา
ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่
พฒันาขึน้ แสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิรปูแบบดา้นความเหมาะสม และดา้นความเป็นประโยชน์ ของทกัษะทัง้ 4 ดา้น  
ทกัษะ 
ระดบัความเหมาะสม ระดบัความเป็นประโยชน์ 
X  S.D. แปลความหมาย X  S.D. แปลความหมาย 
1. ดา้นความรู ้ 4.35 0.65 มาก 4.65 0.48 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นความสามรถ 4.45 0.50 มาก 4.75 0.43 มากทีส่ดุ 
3. ดา้นทศันคต ิ 4.65 0.57 มากทีส่ดุ 4.60 0.58 มากทีส่ดุ 
4. ดา้นทกัษะพสิยั 4.35 0.73 มาก 4.70 0.46 มากทีส่ดุ 
ค่าเฉล่ีย 4.45 0.61 มาก 4.68 0.49 มากทีส่ดุ 
 
     จากตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการพฒันา
ทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่ างอิเล็กทรอนิกส ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน พบว่า 1) ด้านความเหมะสมโดย
ภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.45) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้อยู่ในระดบั
มาก ( X = 4.35) ดา้นความสามารถอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.45) ดา้นทศันคตอิยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.65) และ
ดา้นทกัษะพสิยัอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35) และ 2) ดา้น
ความเป็นประโยชน์โดยภาพรวมมคีวามเป็นประโยชน์อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ ( X = 4.68) เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.65) 
ดา้นความสามารถอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.75) ดา้น
ทศันคตอิยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.60) และดา้นทกัษะ
พสิยัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.70) เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่กบัเกณฑก์ารประเมนิ พบว่า รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
มคีวามเหมาะสม และมคีวามเป็นประโยชน์  
 
6.  การอภิปรายผล 
    ผลจากพฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะนักศึกษาช่าง
ไฟฟ้าและช่างอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า 
ทกัษะ 4 ดา้น ทีม่คีวามสาํคญัในการพฒันานักศกึษา คอื 
1) ดา้นความรู ้2) ดา้นความสามรถ 3) ดา้นทศันคต ิและ 
4) ด้านทกัษะพิสยั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Allen 
Consulting Group [5] ทีก่ล่าวว่า ทกัษะเป็นสิง่ทีต่้องการ
ในวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในโลกทีม่กีารแข่งขนัสูง 
ได้แก่ ทกัษะพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการอ่านและ
การเขยีน ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล เช่น ทกัษะการสือ่สารและการทํางานเป็น
คณะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล เช่น ความสามารถใน
การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยน และยังสอดคล้องกับ
แนวคดิของ HM Treasury Leitch [6] ทีก่ล่าวว่า ทกัษะ
ระดบัโลกในปี 2020 ให้ความสําคญัต่อทกัษะพื้นฐาน
โดยเฉพาะทกัษะเกีย่วกบัการเรยีนรู ้การอ่านออกเขยีนได ้
การรู้หนังสอืและความสามารถด้านตัวเลข และผลการ
ประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และมคีวามเป็นประโยชน์
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปิยะวด ี
และณมน [7] ที่ออกแบบรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
หอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest เพื่อพฒันา 
ทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรบั นักศกึษาใน
ระดับ อุดมศึกษา ซึ่งผลการประเมินรูปแบบ พบว่า ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด และยัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของภัทรานิษฐ์ และณมน [8] ที ่
ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมอื โดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งผลการประเมิน 
รูปแบบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 
 
7.  ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
     7.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช ้  
     การนํารูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปใชง้าน สถานศกึษาแต่
ละแห่ง ควรทําการศึกษาสภาพ ปญัหา และปจัจัยที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อเตรยีมความพรอ้มดา้นสภาพแวดลอ้มใน
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ด้านการพฒันาทกัษะของนักศึกษา และเลือกใช้แนว
ทางการพฒันานักศกึษาให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิท
ของหน่วยงาน 
     7.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
     ควรมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปทดลองใช้ และแก้ไขปญัหาการพฒันา
ทกัษะนักศกึษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
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